Hawai\u27iで出会った「日本人」 ： 観光客が消えたホノルルで by 菊地 恵太 & キクチ ケイタ
（ 1 ）


































































































呼 ば れ て い る こ と に 驚 い た。 同 世 代 の Aaron 











すぐの 1954 年 2 月のことだった。それからさか











ワ イ 政 府 観 光 局 の サ イ ト（https://www.aloha-
program.com/curriculum/lecture/detail/189）に記
載されている統計によれば、1918 年（大正 7 年）
にはハワイにおける日系人口は 10 万人を超え、 





とても励みになった。友人の Aaron Hanai 氏に彼








































―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―  ◆  ―
写真４　Tantarus Lookoutから見下ろす
Diamond HeadとWaikiki
